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114 DET NORSKE MYRSELSKAPS VIRKSOMHET !<'REMOVER 
Det henstilles derfor på det innstendigste til de medlemmer, som 
skylder kontingent for både ett og flere år ikke alene snarest å innbe- 
-tale restansen, men også. fortsette som medlem og allerhelst også skaffe 
myrselskapet mange flere nye medlemmer . 
Utnyttelsen av vårt lands store myrarealer på fors kjellig slags vis 
er ingen liten del av bestrebelsene for å tilgodegjøre sig vårt lands 
naturlige hjelpekilder. Her er virkefelt nok, men man må ha en urok-. 
kelig tro på fremskritt og utvikling. Innskrenkning av den virksomhet, 
som er opbygget i årenes løp, er et utslag av det negative, det tilintet- 
·.gjørende, som legger alt øde. Myrsaken · krever mere enn på mange 
andre områder positive foranstaltninger, så at· man i det fortsatte ar- 
. heide stadig utretter mere og mere. 
Det Norske Myrselskaps virksomhet fremover må utvides! 
REPRESENTANTMØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps 'representantskap holdtes i Oslo Håndverks og Industriforenings lokale tirsdag 2 2. oktober kl. r 8. 
Der var fremmøtt 9 representanter og styremedlemmer med varamenn. 
Møtet lededes av styrets formann, forstkandidat Carl Løvenskiold. 
Sekretæren refererte det for kalenderåret 1930 påregnede budgett 
og ga oplysninger om, hvilke utgiftsposter , muligens kan bli gjenstand 
for besparelser og hvorvidt enkelte inntektsposter kan forhøies, idet 
statsbidraget ikke kan ventes bevilget med et høiere beløp enn som 
bevilget for inneværende budgett-termin eller med kr. 2 5 000,00 det 
vil si kr. 7 000100 mindre enn ansøkt. 
Det meddeltes at den vesentligste besparelse vil eventuelt bli 'ren· 
ter ti1I. torvlånefondet, kr, 3 500,00, men forutsetningen herfor er, at 
Stortinget avskriver Det Norske Myrselskaps gjeld til torvlånefondet fra 
brenselskrisens tid kr. 140 000100. Herom har styret besluttet å inn- 
sende et andragende til Landbruksdepartementet. Avdrag på gjeld til 
Hedmark fylke kr. 2 ooo ,oo må utsettes. 
· På lønninger kan innspares kr. 750,001 og den nye utgiftspost, 
my.rundersøkelser i Trøndelag kr. 5 00,00 kan stilles i· bero. Den ene- 
ste inntektspost som kan ventes øket naget er renter av legater 
Efter en del uttalelser fra forskjellige hold vedtok representantska- 
pet det av styret foreslåtte budgett med de forandringer, som blir nød- 
vendige på grunn av at statsbidraget blir mindre enn påregnet. 
Sekretæren refererte en foreløbig beretning om Det Norske. Myr-. 
selskaps virksomhet 1929, inntil midten av oktober. 
Formannen ga en del oplysninger om samarbeide med Det Norske. 
Skogselskap for vernskogens bevarelse ved hjelp av øket brentorvdrift 
på· fjellet. Herom hen vises i sekretærens efterfølgende beretning. 
